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Abstrakt 
Detta examensarbete har utförts på beställning av företaget Byggnet Roger Sundkvist 
Ab. I dagsläget sker en stor del manuellt i företaget och det finns många skeden som 
kunde förbättras eller automatiseras. Syftet med det här slutarbetet var att genom 
digitala hjälpmedel effektivera mängd- och offertberäkningen samt att göra upp ett 
standardiserat sätt för byggnadsplaneringen i företaget med 3D-
modelleringsprogrammet ArchiCad. Till slutarbetet hörde även flera mindre digitala 
åtgärder för att bland annat förbättra företagets effektivitet och kundservice. 
 
Den teoretiska delen av arbetet bestod av utforskning av BIM (Building Information 
Modelling) och digitalisering i byggbranschen. Den moderna tekniken öppnar dörrar för 
nya processer och den vägen möjliggörs mer effektivt och kvalitativt planeringsarbete 
och byggande. 
 
Resultatet blev av examensarbetet blev ett standardiserat arbetssätt för modelleringen i 
ArchiCad, ibruktagning av BIMx-applikation, ett mängdberäkningssystem utgående från 
mängddata i ArchiCad, ibruktagning av en molntjänstbaserad dataserver, samt en 
välfungerande fildelning åt kunder och entreprenörer. 
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Työn teoreettinen osa koostuu digitalisoinnin tutkimisesta rakennusalalla ja 
tietomallinnuksesta. Tekniikan uudet muodot avaavat ovia kohti uusia prosesseja ja sitä 
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Abstract 
This thesis is done at the request of Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy. In this moment, 
much of the work in the company is made manually, there are many stages that could be 
improved or automated. The intention of my thesis was to make calculating more 
efficient by means of digital equipment, by standardizing the building design in the 
company by the BIM-software ArchiCad. The thesis also includes several digital 
measures to improve efficiency and customer service etc.  
 
The theoretical part of the thesis consists of research of digitalization in the building 
industry and BIM. The modern technology enables the use of new processes that makes 
building planning and construction more efficient and better quality. 
 
The results of this thesis became a standardized building design and modelling process in 
ArchiCad, a calculation system based on data in ArchiCad, usage of Graphisoft´s BIMx 
application, and a cloud-based server for the company and introduction of a file sharing-
system for customers and entrepreneurs. 
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1 INLEDNING 
Digitalisering är en del av det industriella brytningsskedet, som har en stor produktivitets- 
och effektiveringspotential. Med hjälp av digitalisering kan man hitta och utveckla helt nya 
verksamhetsmodeller, genom att sammanfoga data och göra ny teknik i olika former. 
(Andreasson & Koivisto, 2013) 
Teknikens utveckling möjliggör också att man kan erbjuda nya tjänster åt kunden. Med 
hjälp av kommunikation, dokumentation och genom att digitalisera processer förbättrar 
man även lägesbilden, samt skapar transparens och möjliggör presentation i realtid. 
(Finnbuild, 2016) 
Arkitektplanering har förändrats från ritande till simulering av byggnader. Att enbart ha en 
ritning räcker inte längre till för beställaren, utan i dagsläget vill beställaren också ha en 
modell som innehåller all information från planeringen. 
Med modelleringen underlättar man arbetet och ger mera möjligheter för planeringen och 
byggandet men även senare under byggnadens användningstid. (mad.fi, 2018) 
 Bakgrund 
Jag har under min praktikperiod sommaren 2017 utfört byggnadsplaneringsarbete åt ett 
mindre byggnadsplaneringsföretag vid namn Byggnet Roger Sundkvist Ab Oy. Företaget 
grundades 2005 av byggnadsingenjören Roger Sundkvist. Till en början drevs företaget 
som en hobby, men under år 2014 utökades det till att omfatta heltidsverksamhet. Under år 
2017 växte företaget snabbt och gjorde tre nyanställningar. 
Företaget utför byggnadsplanering i huvudsak för småhus, samt fungerar som övervakare 
under byggtiden. Företaget utökade under år 2016 sin verksamhet genom att skapa ett nytt 
varumärke med namnet Bohouse. Varumärket Bohouse erbjuder platsbyggda lösvirkeshus 
som skräddarsys enligt kundens önskemål. Bohouse har under sitt första aktiva år sålt 5 
huspaket och utöver det beräknat ett betydande antal offerter. Företaget använder sig av 
traditionell mängdberäkning, vilket är ganska tidskrävande när alla mängder måste räknas 
ut manuellt. Förutom att det är tidskrävande så leder det också till att kunden kan få vänta 
länge på offerten. Det finns fortfarande efterfrågan på platsbyggda lösvirkeshus och 
offertförfrågningarna kommer in med jämna mellanrum till företaget. En förbättrad 
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mängd- och offertberäkning skulle innebära att det sparas både tid, pengar och resurser i 
företaget samt ökar förtroendet för bolaget.  
Vid byggnadsplanering använder sig företaget av 3D-modelleringsprogrammet ArchiCad. 
Vid ritnings- och planeringsarbetet används endast programmets grundläggande 
funktioner. Ritningar tas ut på traditionellt sätt från programmet och kunden får ta del av 
den uppdaterade modellen i form av traditionella ritningar samt bilder från husets utsida. 
Konstruktionsritningar samt situationsplan ritas upp tvådimensionellt i AutoCad, fastän 
man med hjälp av lagerhanteringen kunde nästan med ett knapptryck få ut dem ur 
modellen.  
Under min praktikperiod hos företaget har jag använt mig mycket av ArchiCad och noterat 
att ritningsarbetet kunde effektiveras och förbättras på många olika sätt med hjälp av de 
funktioner som redan finns i programmet. Även offert- och mängdberäkningen kunde 
automatiseras med hjälp av mängdberäkningsfunktionen som finns i ArchiCad.  
 Mål och syfte 
Med mitt ingenjörsarbete vill jag ta mängdberäkningsfunktionen i bruk och effektivera 
modelleringen. Meningen är att reda ut hur mycket tid som går åt till offertberäkningen och 
hur tidsanvändningen kan effektiveras med hjälp av datateknik i ett litet företag, med de 
arbetsredskap som finns just nu. Målet är att få till stånd en smidig metod, med vilken man 
kan erbjuda konkurrenskraftiga och flexibla lösningar åt kunden i platsbyggd form. Med mitt 
examensarbete vill jag hjälpa företaget att dra nytta av modern teknik, eftersom det är möjligt 
att spara mycket tid med hjälp av digitalisering. Jag vill decimera arbetets alla manuella 
skeden, som är möjliga att automatisera och skapa ett klart standardiserat arbetssätt för 
företaget. För att det här ska kunna förverkligas, behövs en manual som behandlar alla 
behövliga skeden vid uppgörande av en ritningsmodell, samt uttagning av data därifrån. 
 Metod och verktyg 
Den praktiska delen i slutarbetet går i huvudsak ut på att studera tabellfunktionen i ArchiCad 
och att skapa en tabellmall i Excel dit man enkelt kan importera tabelldata från 
ritningsmodellen. Målet är att få en färdig offert- och mängdberäkning till kalkylen, så att 
de manuella stegen för varje projekt kan decimeras. För att även effektivera ritnings- och 
planeringsarbetet kommer jag också att göra en dokumentmall som innehåller färdiga 
konstruktionstyper, en egen uppgjord lagerhantering, planscher m.m. Till examensarbetet 
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hör även ibruktagning av Grapisofts BIMx-app för planeringsarbetet. En manual för 
tillvägagångssätt vid modelleringen och övriga skeden görs i videoformat från datorns 
skärm. 
 Innehållsöversikt 
Examensarbetets första kapitel ger en överblick över arbetets innehåll. Det tredje kapitlet 
behandlar digitalisering i byggnadsbranschen, pågående projekt för att främja utvecklingen 
samt digitala hjälpmedel som tagits i bruk i företaget som resultat av det här arbetet. Kapitel 
4 behandlar BIM och dess användning vid planeringsarbeten samt mängd- och 
offertberäkningen.  Kapitel 5 innehåller arbetsprocessen och resultatet av examensarbetet. 
Kapitel 6 innehåller sammanfattning och diskussion. 
 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas så att endast de data som behövs i det här skedet förs in i tabellmallen. Jag 
kommer alltså inte att föra in alla konstruktionstyper som finns, utan endast de som är 
väsentliga i dagsläget. Excelbottnen kommer att vara utformad så att man enkelt kan sätta 
till nya konstruktionstyper och produkter efter behov i eventuella senare skeden. Det här 
examensarbetet avgränsas till ritnings- och planeringsarbeten, samt mängd- och 
offertberäkning. Till examensarbetet hör heller ingen skriftlig manual för arbetssättet och 
hur man använder sig av de nya digitala verktygen, utan endast videomanualer och muntlig 
instruktion. 
 Termer 
 Här beskrivs olika termer och benämningar som kommer att användas i examensarbetet 
AR 
Utökad verklighet (AR= Augmented Reality) gör det möjligt att granska projekt i 
planeringsskedet i naturlig skala före de byggs. Utökad verklighet skapar nya element i 
betraktarens synfält. Den utökade verklighet kan man främst dra nytta av med mobila 
enheter, där betraktaren kan se på rutan, hur den planerade byggnaden skulle se ut i den 
naturliga omgivningen. (Virtuaalimaailma, 2016) 
BIM 
BIM är en förkortning av uttrycket Building Information Modelling eller Building 
Information Management. Termen hänvisar inte endast till en digital modell som är ritad 
med hjälp av ett CAD-program. I datamodelleringen är det även frågan om, hur data 
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behandlas i byggprocessen, från planeringen till fastighetshanteringen och hur data delas till 
projektets olika parter. (Aho, 2010) 
Byggnadens datamodell 
Byggnadens datamodell är en förenklad och virtuell bild av den verkliga byggnaden. Den 
innehåller data från olika byggnadsdelar, vilka man kan gruppera enligt olika egenskaper 
och parametrar. (Aho, 2010) 
 
IFC 
IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat som möjliggör 
informationsutbyte mellan olika CAD-program och andra mjukvaror inom bygg och 
förvaltning. (Aho, 2010) 
Objekt 
Ett Objekt är en del av datamodellen, exempelvis en enkel vägg. Inuti objektet finns 
geometridata från olika nivåer (2D-symbol, 3D-geometri osv.), egenskaper, såsom 
konstruktionstyp, dimensioner och position samt data som för objektets visning (linjetyp, 
textur, ytmaterial osv.) I byggnadens datamodell avbildar objektet oftast en byggnadsdel. 
(Aho, 2010) 
VR 
Virtuell verklighet (VR= Virtual Reality) och utökad verklighet (AR= Augmented Reality) 
gör det möjligt att granska projekt i planeringsskedet i naturlig skala före de byggs. Med 
hjälp av VR-glasögon eller mobila enheter kan man vandra i byggnaden redan i 
planeringsskedet. (Virtuaalimaailma, 2016) 
  
2 Digitalisering i byggnadsbranschen 
Byggnadsbranschen är vanligen känd som en ineffektiv bransch. Enligt undersökningar går 
upp till 60–70 % av tiden åt till väntande och reparation av fel. (Törmänen, 2016) Inom 
byggande uppstår det för mycket fel såsom fukt- och mögelskador, vilka man med hjälp av 
”hometalkot”-projektet har försökt dämpa. Varje år utsätts 600 000 - 800 000 finländare för 
oren inomhusluft dagligen på grund av byggfel, det här vill man påverka bland annat med 
hjälp av digitalisering och ny teknik både vid nybyggande och reparationer.  (Hulkkonen, 
2016) 
Byggnadsbranschen har en betydande roll i samhället genom att producera alla våra hem och 
livsmiljö. I sin helhet sysselsätter byggprojekt, hundratals personer och byggnadsbranschen 
i Finland sysselsätter ca 250 000 personer, som har olika roller i olika organisationer. När 
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det finns många olika parter, betonas dataöverföring och ett smidigt samarbete. Ifall data 
inte är tillräckligt lättillgängligt, eller om samma data måste levereras flera gånger och till 
många olika platser, slösar man tid och pengar. Digitalisering möjliggör underlättande av 
flera informations- och fildelningsprocesser mellan delparterna i ett byggprojekt. (Finnbuild, 
2016) 
Digitaliseringen är mycket mera än underlättande av kommunikation mellan olika parter i 
ett byggprojekt. Framtida fukt- och mögelproblem kan också förhindras med hjälp av smarta 
digitila system. Exempel på ny teknik som kan förhindra eller förebygga fukt- och 
mögelproblem är små passiva fuktsensorer som kan byggas in konstruktioner där det finns 
risk för att fukt- och mögelskador uppstår. Sensorerna kräver inte batterier utan data kan 
hämtas in med hjälp av en handhållen skanner. (Wiklund, 2017) Med hjälp av digitala 
verktyg vill man även skapa mera öppenhet om vilka byggnadsprodukter som används vid 
ett byggprojekt och en bättre kännedom om dess egenskaper. (Lehtonen, 2017) 
I byggnadsbranschen syns digitaliseringen speciellt i planerings- och byggnadsskedet, såsom 
vid datamodelleringen. Med datamodellering menar man tredimensionell byggnads eller 
infraplanering. Man kan dra nytta av datamodelleringen under hela byggnadstiden genom 
tidsbesparingar, förbättrande av arbetets kvalitet och decimering av fel. Det är även lönsamt 
att använda sig av datamodellen i användnings- och upprätthållningsskedet, för att nå dess 
fulla potential. (Finnbuild, 2016)  
Byggnadsbranschen är när det gäller digitaliseringen ännu i barnskor, men framtiden ser 
lovande ut. Det är lönsamt att ta vara på digitala möjligheter. Människor är och kommer att 
vara i centrum, för om branschen och de människor som arbetar där inte tar till sig 
digitaliseringen är utvecklingen omöjlig. Hela branschen måste införa nya redskap och sätt 
att arbeta. Det behövs mera öppenhet och en öppen dialog. För att kunna dra nytta av 
digitaliseringen krävs samarbete och planering mellan olika intressenter, för att nya 
marknads-, rekryterings-, investerings-, samarbets- och verksamhetsmöjligheter ska uppstå 
och för att det ska ske en utveckling. (Finnbuild, 2016) 
Det finns inget direkt svar på hur man ska anpassa digitalisering till sin egen verksamhet och 
det kan vara kostsamt att göra misslyckade försök. Man måste ändå våga göra försök för att 
göra digitaliseringen central i företaget eftersom det kan vara till stor nytta. Exempelvis när 
det är frågan utvecklandet av mobilapplikationer är risken med försök ändå inte så stor 
jämfört med hela byggnadsprojektet. (Huusko, 2017) 
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 Digitaliseringsprojekt inom byggnadsbranschen 
Byggnadsbranschen har lämnat ordentligt på efterkälken i den digitala utvecklingen och det 
har konstaterats att byggbranschen eller dess övervakande myndighet inte klarar av att 
förnya branschen på egen hand (Ojala, 2015). Enligt en rapport från Rakennetun omaisuuden 
tilan (ROTI), så har situationen förändrats i sämre riktning under de fem senaste åren. 
Byggnadsbranschens produktivitet är svag i jämförelse med vad den kunde vara. Med den 
digitalisering som finns till hands är det möjligt att förändra hela byggprocessen mot en 
positivare riktning. Redan en förbättring på 10 % skulle i Finland kunna spara ca tre miljarder 
euro. I de branscher där man aktivt dragit nytta av digitaliseringens möjligheter och ny 
teknologi, har produktiviteten förbättrats med upp till 70 %. Förutsättningarna i Finland är 
bättre än i jämförelse med många andra länder och genom att dra nytta av denna potential 
kan man snabbt få resultat. (Henttinen, 2018) 
 
I Rakennustietos TEHO-projekt har man också försökt förebygga fukt- och mögelproblem 
genom digitala verktyg som skapar mera öppenhet om vilka byggnadsprodukter som 
används vid ett byggprojekt och en bättre kännedom om dess egenskaper. (Lehtonen, 2017) 
För myndigheterna har digitaliseringen en stor betydelse. Tjänsten Lupapiste startades som 
ett pilotprojekt i några kommuner våren 2013 och används idag av allt fler kommuner. 
(Lupapiste, 2018) Juha Sipiläs regering har som en del av regeringsprogrammet 2025, 
beslutat att ta fasta på digitaliseringens möjligheter både i den offentliga och privata sektorn 
genom att ta bort onödiga regler och byråkrati. Till programmet hör även planer om att 
modernisera utbildningen och samarbetet mellan skolor och företag för att skapa 
konkurrenskraft internationellt. (Statsrådet, 2018) 
2.1.1 TEHO-projektet 
Rakennustieto har för egen del strävat efter att främja styrandet av dataflöden i det så kallade 
TEHO-projektet. TEHO-projketet beräknas enligt RT (Rakennustieto) spara 100 miljoner € 
under ett år i Finland. TEHO-projektets mål är att skapa ett programbaserat 
informationsflöde, som innehåller byggnadsmaterialens tekniska uppgifter, 
användarsäkerhetsinformation och kompetens. Med hjälp av digitalisering kan man således 
spara hundratals miljoner euro genom att branschens kvalitet, effektivitet och tillförlitlighet 
förbättras. (Hulkkonen, 2016) 
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Resultat från TEHO-projektet i det här skedet: 
• Ny RT-produktdatabas. 
• Byggnadsproduktnummer. 
• Gränssnitt öppna för produktindustrin och användare av data. 
• Ibruktagning av EITM-standarden för att beskriva tekniska egenskaper. 
• Järnhandelns växande roll i projektet. 
• Ett nytt verktyg för att dokumentera produktinformation på arbetsplatsen. 
• Mobilapp med vilken man med hjälp av en streckkod får produktdata till mobilen. 
• Nordiskt samarbete tillsammans med de som upprätthåller produktdatabaser i Norge 
och Sverige. 
• En nationell produktdatastandard för EL, VVS och byggnadsprodukter. (Lehtonen, 
2017) 
2.1.2 Lupapiste 
Lupapiste är ett gemensamt virtuellt arbetsrum, där medborgare, företag och samhället kan 
förbereda sitt projekt i växelverkan med myndigheter och andra delparter. Med hjälp av 
tjänsten försnabbas lovansökningsärenden samt förbättrar kvaliteten på kommande 
ansökningar och planering för myndigheterna. 
Tjänsten kom i användning för medborgare och företag i de första pilotkommunerna redan 
våren 2013. De 23 pilotkommunerna representerade olika storleksklasser, och var 
landsomfattande, med olika bakgrunder och var även av tvåspråkiga kommuner. Under 2013 
- 2014 utökade Lupapiste sina tjänster. Nuförtiden kan man med hjälp av tjänsten sköta bland 
annat lovansökningar för miljöprocesser samt ärenden som berör fastigheter. (Lupapiste, 
2018) 
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2.1.3 KIRA-DIGI 
Byggd miljö och byggnads digitaliseringsprojektet, KIRA-digi, förverkligar spetsprojektet 
för de offentliga tjänsternas digitalisering. Projektet är finansierat med sammanlagt ca 16 
miljoner euro fram till slutet av år 2018, varav staten betalar ena hälften och fastighets- och 
byggbranschen den andra hälften. (YM, 2018) 
Fastighets- och byggnadsbranschen är de första branscherna, där branschens aktörer och 
myndigheterna arbetar så nära tillsammans för att innefatta hela branschens digitalisering. 
(YM, 2018) 
I framtiden kommer exempelvis byggnads och områdesplaneringens offentliga information 
att öppnas för alla, system som fungerar ihop och gemensamma tillvägagångssätt gör 
processerna smidigare och testprojekten skapar ny verksamhet. (YM, 2018) 
Mål för KIRA-DIGI-projektet 
• Kompatibilitet för den omfattande mängd av olika element som tas i bruk och 
används inom planerings- och byggbranschen och på så sätt öka sambandet mellan 
olika typer av datamaterial betydligt. 
• Utveckling av lösningar för planeringen och byggandet, samt å andra sidan att 
länka ihop byggnadstiden och användningstiden och således försnabba 
förändringen av branschens verksamhetsmodell. 
• Testande av olika modeller och utvecklingsbanor samt anpassning av 
standardlösningar i praktiken. 
• Gemensamt informationsmaterial för att stöda teknisk kompatibilitet för data 
fortgående användbarhet av aktuella data i processer som berör hela livscykeln för 
byggd miljö. 
• Maskinell läsbarhet av data i viktiga processer. 
• Säkerställande av kompatibilitet av processer för byggd miljö och data med hjälp 
av lagstiftning samt identifiering och borttagning av bestämmelser som gör 
branschen långsammare. 
• Öka aktörernas medvetenhet samt indelning av branschens processer och 
styrmekanismer i ny teknik/digitala ämnesområden. 
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 3D-Datamodellering 
Datamodellering av en byggnad kan man beskriva som en helhetsbild av byggprojektet 
tredimensionellt, varifrån man får även den mest detaljerade informationen från samma 
modell. Användning av datamodellering redan i planeringsskedet är till stor nytta, genom 
det kan man i tidigt skede upptäcka möjliga kollisioner och inte först i byggnadsskedet. Det 
finns många fördelar med att använda sig av datamodellering utöver det nämnda. 
Visualiseringen av hela projektet blir lättare, det finns tillgång till bättre information både 
om mängder och kvalitet, beräkningarna effektiveras och felen samt överraskningarna kan 
förutspås och reduceras. Alla drar nytta av datamodelleringen och det sparar tid, pengar och 
bekymmer i slutändan. (YTV2012, 2012) 
Målet med modellering av fastigheter och byggnader är att förbättra byggandets kvalitet, 
effektivitet, säkerhet och stöda en hållbar utveckling för projektets livscykel. Man drar nytta 
av datamodeller under hela projektets livscykel, först i planerings- och byggnadsskedet, men 
också under användnings- och upprätthållningstiden. (YTV2012, 2012) 
I startskedet använder man sig av en datamodell för planering och modellering. Vartefter 
projektet framskrider kan man sätta till olika data. På så sätt slipper man åt exempelvis det 
material som använts i byggnadens vägg eller olika byggnadsdelars miljöklassificering när 
som helst och var som helst. (YTV2012, 2012) 
Varje del-part fr.o.m. arkitekten till konstruktionsplaneraren och byggmästaren drar nytta av 
datamodellen. Om en byggnadsarbetare t.ex. sätter fast en dörr på fel ställe så märker man 
felet snabbt och kan antingen flytta dörren eller uppdatera dörrens nya plats i datamodellen. 
Med hjälp av modellen kan man bättre förstå i vilket skede projektet är, vilket gör att man 
kan bygga snabbare, övervaka kvaliteten noggrannare och marknadsföra slutprodukten 
bättre. (YTV2012, 2012) 
 Virtuell verklighet 
Virtuell verklighet (VR= Virtual Reality) och utökad verklighet (AR= Augmented Reality) 
gör det möjligt att granska projekt i planeringsskedet i naturlig skala före de byggs. Problem 
som hittas före byggnadsskedet är förmånligare att rätta till än att ändra på en färdig 
konstruktion. AR-appar drar man idag nytta av med hjälp av iPad eller motsvarande mobila 
enheter. År 2016 kom VR-glasögon ut för kommersiell användning. Utökad verklighet 
skapar nya element i betraktarens synfält. Den utökade verklighet som kom till år 2016 drar 
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man främst nytta av med mobila enheter såsom iPad, där betraktaren kan se på rutan, hur 
den planerade byggnaden skulle se ut i den naturliga omgivningen.  
I framtiden kommer alla arkitektplaneringsprogram att stöda VR-glasögon. Arkitekten kan 
då emellanåt granska sin planering med VR-glasögon. För försäljning och marknadsföring, 
kan man flytta modellen till ett enskilt program, med vilket man kan lägga till interaktiva 
element. Med hjälp av interaktiviteten kan man även göra modellen mera levande. 
(Virtuaalimaailma, 2016) 
 
3 BIM 
BIM är en förkortning av uttrycket Building Information Modelling eller Building 
Information Management. Termen hänvisar inte endast till en digital modell som är ritad 
med hjälp av ett CAD-program. I datamodelleringen är det även frågan om, hur data 
behandlas i byggprocessen, från planeringen till fastighetshanteringen och hur data delas till 
projektets olika parter, på så sätt att informationen är begriplig och så att man smidigt kan 
dra nytta av den. (RIL, 2018) 
 Byggnadens datamodellering 
Datamodellen är byggnadens och byggnadsprocessens helhet i digital form under hela dess 
livscykel. Den tredimensionella datamodellens uppgift är att samla ihop all nödvändig 
information, så att man lätt kan dra nytta av informationen. All data sparas endast en gång 
och kan sedan användas under hela byggnadens livscykel, allt från planerings- och 
uppförande till upprätthållning av byggnaden. Modellen möjliggör utförande av olika 
analyser och simuleringar redan i ett tidigt skede av projektet. Det gör det lättare att uppfylla 
krav och planerings-normer och underlättar planeringen en bra fungerande byggnad. (RIL, 
2018)  
Jämfört med det traditionella sättet att arbeta, finns projektets data inte utspridda i olika 
ritningar, utan i modellen, varifrån man kan skriva ut behövliga dokument. Dokumentens 
innehåll kan man anpassa enligt användarens behov. Exempelvis ritningsvyer för enskilda 
arbetsskeden kan man lätt ta från en traditionell ritning genom att släcka bort information, 
vilket underlättar och försnabbar deras tolkning användning. Även olika typer av iakttagelser 
är lätt att ta ut från modellen. (RIL, 2018) 
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Från modellen kan man ta ut behövliga dokument automatiskt eller halvautomatiskt. Mallen 
i sig själv försäkrar att de dokument som man tagit ut inte har någon konflikt sinsemellan. 
Exempelvis kan det inte finnas konflikter mellan en planbild och en skärning och 
mängdlistorna motsvarar noggrant modellens mängder. Kompatibiliteten för de olika 
planeringsbranschernas modeller kan säkerställas genom att sammanfoga alla modeller till 
en sammansatt modell. För att datamodeller ska kunna tas in i olika planeringsprogram, 
behövs ett filformat som möjliggör förflyttning mellan dem.  För husbyggnad har man för 
det här ändamålet utvecklat IFC-formatet, som innehåller information om byggnadsdelarnas 
form och egenskaper. På Infra-sidan använder man sig av LandXML-format. (RIL, 2018) 
Till datamodellens delar kan man också bifoga information om bland annat tidtabeller, priser 
och inköp. Utgående från den informationen kan prefabricerings-, produktions- och 
byggnadsprocesser dra nytta av den information som finns i modellen för att styra processen. 
(RIL, 2018)  
3.1.1 Datamodelleringsexempel 
Något som ska konstrueras, exempelvis en balk, ritas med ett CAD-program. Linjerna, av 
vilka balken består, är ändå enskilda linjer utan samband. Därför sammanfogas linjerna till 
ett objekt, till vilket man bestämt objektets geometri, egenskaper såsom mått, ytor, material 
och max last, samt objektets uppgifter, d.v.s. om objektet är granskat, beställt eller monterat.  
När ett objekt placeras i modellen, som exempelvis en del av en brokonstruktion, så 
sammanfogas objektet till en helhet på ett helt annorlunda sätt än ritade linjer i ett CAD -
program. (Symetri.fi, 2017) 
När modellen består av objekt, kan programmet exempelvis varna för kollisioner objekt 
emellan automatiskt. I traditionella ritningar lämnar kollisioner lätt obemärkta. Också den 
beräkning som grundar sig på objektens egenskaper, som exempelvis hållfasthetsberäkning, 
kan man nuförtiden utföras direkt i modellen. (Symetri.fi, 2017) 
Fastän modellen består av geometriska objekt, är det enkelt att även ta ut behövliga 2D-vyer. 
Många datamodelleringsprogram möjliggör en behändig granskning av ritningar även i 
mobila enheter. 
Arbetet effektiveras, när de senaste ritningarna och den senaste informationen finns till hands 
för alla oberoende av tid och plats. (Symetri.fi, 2017) 
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All information kan behändigt hämtas direkt från modellen, varför information rör sig 
ofördröjt genom byggnadens livscykel, från den grundläggande planeringen, till 
kontrollskeden, dokumenteringen och fastighetshanteringen. 
BIM hjälper att spara tid och pengar genom att sammanfoga byggnadsprocessens olika 
skeden och aktörer (Symetri.fi, 2017) 
 ArchiCad som datamodelleringsverktyg 
Under 1980-talet var Graphisoft det första företaget som lanserade 3D-arkitektmodellering 
för en personlig dator. Idag är de ledande inom BIM-tänkande, även om de globalt sätt inte 
är ledande inom försäljning av programvaror för arkitekter. Graphisofts ArchiCad är en 
BIM-modelleringslösning för arkitekter, designer, interiör designer och stadsplanerare. 
Produkten lämpar sig för små till medelstora företag och finns tillgänglig både som 
molnbaserad eller stationär användning. (Newton, 2016) 
Programmet innehåller en visualiseringsmodul, som gör det möjligt att spara vyer till 
ritnings- eller bildplanscher. ArchiCad´s automatiska generering av ritningar, gör det möjligt 
att ta ut dokument ur ritningsmodellen, så som byggnadsvyer, skärningar fasader och 3D-
dokument. 
ArchiCad-filer kan konverteras till olika 3D-program, såsom Revit, AutoCad, Navisworks, 
Tekla BIMsight och Allplan Engineering (softwareadvice.com, 2018) 
 BIMx 
GRAPHISOFT BIMx är en uppsättning av mobila programverktyg genom vilka man kan 
visa 3D-modeller och 2D-dokumentering av BIM-projekt, gjorda i ArchiCad i ett mycket 
simplare och intuitivt gränssnitt än i ArchiCads komplexa planeringsmiljö. 3D-modeller 
med 2D-ritningsplanscher exporterade till ett BIMx dokument kan visas med hjälp av 
visningsapplikationer utvecklade för Apple iOS, Android, Mac OSX och Microsoft 
Windows operativsystem. Med BIMx kan man visa tredimensionella byggnadsmodeller på 
ett interaktivt sätt i likhet med ett TV-spel. Kunder, konsulter och byggnadsarbetare kan 
virtuellt vandra i modellen och göra mätningar i 3D-modellen utan att installera ArchiCad. 
Med skärningsfunktionen kan man göra skärningar var som helst i 3D-modellen och således 
få bättre insyn i den, samt upptäcka konstruktionsdetaljer bättre. 2D byggnadsdokument kan 
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öppnas direkt från BIMx Hyper-modellens 3D-modellvy för att få mera detaljerad 
information om byggnaden. (GRAPHISOFT, 2018) 
BIMx-modeller är uppgjorda i ArchiCad. Man kan publicera modeller som innehåller 
planritningar, fasader, skärningar och detaljer med smarta länkar i 3D-vyn.  
För att visa modellen på en mobil enhet, behöver man först ladda ned BIMx-appen, som är 
gratis. Därefter kan man öppna modellen från sin molnlagringstjänst – OneDrive eller 
motsvarande. Med hjälp av t.ex. en Google Cardboard kan man också genom att lägga fast 
sin mobiltelefon på VR-glasögonen få 3D-modellen som en virtuell verklighet för ögonen. 
Man kan ändå inte vandra i modellen genom att gå i verkligheten utan måste röra sig framåt 
med en navigeringsknapp på VR-glasögonen. (AECMAGAZINE, 2017) 
 Mängdberäkning med datamodell 
Modellens datainnehåll kan, när det är fråga mängdberäkning, delas in i byggnads- och 
teknikdelar, i mängd enligt titlar och i produkt- och produktkonstruktionsmängd. När man 
beräknar byggnads- och teknikdelar, rapporteras de enligt den egenskap som planeraren ger 
dem, exempelvis enligt konstruktionstyp. Rapporten görs som en mängdtabell genom att 
använda planeringsprogrammets grundegenskaper eller exempelvis genom att flytta den data 
som finns i IFC-dokumentet till Excel. (YTV2012, 2012) 
I mängdberäkning som grundar sig på litteran beräknas byggnads- och teknikdelar enligt 
litteran. I det här fallet lägger man t.ex. ”US409” på littera 1241 Ulkoseinät. Flera 
elementtyper som finns i modellen är det möjligt att sammanfoga under en titel, eller 
alternativt enligt någon elementtyp göra flera titlar för mängdberäkningen. (YTV2012, 
2012) 
I beräkningen, som grundar sig på produktuppbyggnadsmängd, finns det en 
produktuppbyggnad bakom den titel som beskriver en byggnadsdel, som specificerat 
beskriver en byggnadsdel. Produktuppbyggnad används exempelvis när kostnadsberäkning 
för prestation görs. Produktuppbyggnad används även i produktions- och tidtabellsplanering 
när man mäter man de olika uppgifternas tid. Det är även möjlighet att skapa olika typer av 
inköpspaket som grundas på produktuppbyggnad. (YTV2012, 2012) 
Om utformningen på klassifikationssystemet som används vid kostnadsberäkning och 
tidsplanering skulle vara gjort på så sätt att de rättar mängdberäkningens förenklingar, skulle 
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beräkningsreglerna för produktuppbyggnaderna behöva utvecklas så att de passar den egna 
verksamheten. (YTV2012, 2012) 
Mängdberäkning med hjälp av en datamodell är ett effektivt tillvägagångssätt, eftersom man 
genom den kan göra flera beräkningar och undersöka flera alternativ. De förändringar som 
uppstår i material mängder under planerings- och byggnadsskedet kan man analysera, 
observera och rapportera på ett trovärdigt sätt. Om hur ofta mängdberäkning görs och hur 
många alternativ som undersöks, beslutar man under projektets gång enligt behov. 
Utgående från mängdberäkningsresultatet beräknar man byggnadskostnaderna, planerar 
inköp och tidtabellen för byggandet (YTV2012, 2012) 
Viktiga faktorer för att den datamodell-baserade mängdberäkningen ska lyckas: 
• Modelleringen ska göras så sanningsenlig som möjligt.  
• För mängdberäkningen är de viktigt att man använder sig rätt modelleringsverktyg 
för att få ut den mätdata som behövs. 
• Varje konstruktionstyp eller varje typ av objekt ska definieras enskilt. 
• Definieringen av byggnadsdelarnas konstruktionstyper ska alltid göras på samma 
sätt. 
• De modellerings-principer som används återfinns i en datamodelleringsbeskrivning. 
• Avvikande modellerings-principer återfinns i en datamodelleringsbeskrivning. 
• En byggnadsdel modelleras alltid som en helhet, ifall det är möjligt. 
(YTV2012, 2012) 
3.4.1 Utförande av mängdberäkning 
Mängdberäkning som baserar sig på en datamodell görs på byggnadsdel- eller prestandanivå. 
När mängdberäkningen sker på byggnadsdelsnivå, fås den prestationsmängd som krävs för 
byggnadsdelens tillverkning från byggnadsdelens mängddata. Prestandan består av 
prestationer. För prestationerna definieras priser, varifrån man får hela byggnadsdelens 
kostnad.  
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Prestationsnivåns beräkning grundar sig på matematiska formler(åtgång), vilka 
mängdberäknaren bestämmer enligt statistik från utförda projekt. Exempelvis den 
betongmängd som behövs för en platsgjuten betongvägg, beräknas enligt väggens yta. På 
det här viset är mängdberäkningen inte så trovärdig, eftersom det kan finnas fel i formeln. 
Genom att göra mängdberäkning på prestandanivå koncentreras den mängddata som finns i 
modellen rakt till byggnadsdelens prestanda, på så sätt blir beräkningen noggrannare. 
(YTV2012, 2012) 
Modellens objekt kan identifieras och grupperas med tanke på mängdberäkningen, och 
utgående från dem beräknar programmet den mätdata som behövs för modelleringen. På det 
här sättet kan man dra nytta av modellen på bästa möjliga sätt. Man kan beräkna mängderna 
snabbt och tillförlitligt samt visualisera dem med hjälp av modellen. (YTV2012, 2012) 
3.4.2 Kvalitetssäkring och uttagning av mängddata 
När mängdberäkningen är gjord, analyseras resultatet enligt omfattning, noggrannhet och 
tillförlitlighet. För omfattningens del granskas att alla titlar som finns i modellen är 
beräknade. (YTV2012, 2012) 
För att uppskatta beräkningsnoggrannheten enligt titlar, granskar man att de mängder som 
man fått i mängberäkningen stämmer med hjälp av nyckeltalsjämförelse från 
referensprojekt. Tillförlitligheten uppskattas i jämförelse med utgångsinformationen och 
använda beräkningssätt, samt den standard och de komplement som gjorts i beräkningen 
utgående från andra beräkningsmaterial. Som ett resultat av mängdberäkningen får man 
mängdtabeller, som förs vidare till kostnadsberäkningen samt till annan användning. 
Mängdtabeller levereras vanligen i ett format som kan tolkas med ögonen, men det är även 
möjligt att ta ut dem i ett format som datorn kan tolka, exempelvis som en proXML-fil. 
(YTV2012, 2012) 
 Datamodell-baserade mängdberäkningsprogram 
Från ArchiCad kan mängdlistor sparas direkt i Excel-format. Excel-tabellerna kan sedan tas 
in i olika mängdberäkningsprogram. (helpcenter.graphisoft.com, 2018) Man kan också 
installera tillägg i datamodelleringsprogrammet som möjliggör överföring av alla tabeller 
samtidigt direkt till mängdsberäkningsprogrammet. (Aho, 2010) Mängdberäkningen kan 
också ske direkt från datamodellen i så kallade 5D-planeringsprogram. Där kan man 
presentera datamodeller och få utöver mängder även tidtabeller ur modellen. (Vico, 2018) 
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3.5.1 Tocoman 
Tocoman är i Finland en mycket känd programutvecklare i byggnads- och 
fastighetsbranschen. Utöver mängdberäkningsprogram erbjuder företaget även 
beräkningstjänster åt företag. (Tocoman, 2018) 
Tocoman BIM 
Tocoman 5D-planeringsprogram, med vilket man kan öppna datamodeller och få ut mängder 
och tidtabeller. Med hjälp av Tocoman BIM kan mängder presenteras med olika kriterier 
exempelvis enligt våning. Det här ger mycket nytta på arbetsplatsen, för man är ofta mera 
intresserad av positionsbestämd mängdåtgång än av helhetsmängden vid uppgörande av 
tidtabell och vid införskaffningar. Mängddata fås ut ur modellen enligt de titlar som används 
vid modelleringen. (Tocoman, 2018) 
3.5.2 Vico Office 
Vico Office är ett så kallat 5D-planeringsprogram, där man kan presentera datamodeller och 
få utöver mängder även tidtabeller ur modellen. I 5D-planering är mängddata den fjärde och 
tidtabellen den femte dimensionen. I Vico Office finns samma egenskaper som i Tocoman 
BIM. Mängder kan presenteras med olika kriterier exempelvis enligt våning. (Vico, 2018) 
4 Företagets digitala utveckling 
I det här kapitlet berättas det om arbetsprocessen och resultat av examensarbetet. Det har 
kommit fram tidigare i texten vad man kan åstadkomma genom digitalisering och genom att 
ta i bruk datamodellering i ett företag. Det finns ett starkt behov av att effektivera olika 
processer i företaget, samt att göra upp ett standardiserat arbetssätt för hur man ska gå 
tillväga vid ritnings- och planeringsarbeten. 
Som tidigare nämnt använder sig företaget av 3D-modelleringsprogrammet ArchiCad. 
ArchiCad är ett mycket omfattande program och innehåller många användbara funktioner. 
Före examensarbetet inleddes hölls ett möte med företagets VD Roger Sundkvist. Där 
framkom att företagets första prioritet är att ta i bruk mängdberäkningsfunktionen men också 
andra mindre funktioner i ArchiCad samt att få till ett standardiserat arbetssätt i programmet 
för att försnabba ritnings- och planeringsarbeten. Jag fick fria händer att arbeta fram lämpliga 
tillvägagångssätt, och företagets VD kunde fungera som handledare. 
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 Mängdberäkning utgående från datamodell 
Mängdberäkningen sker för tillfället manuellt, genom att mäta från ritningen. Det finns en 
färdig tabellmall dit mängderna skrivs in manuellt. Priserna skrivs även in manuellt på 
samma rad och kalkylbottnen summerar de olika prestationskostnaderna och 
produktpriserna. Det är nog i sig ett helt fungerande sätt, men det är tidskrävande och inte så 
effektivt i längden. En mängdberäkning på ett husprojekt tar i snitt lite mera än en arbetsdag. 
När man gjort en mängdberäkning, ska man också skriva en offert åt kunden som innehåller 
prestationer och pris, produktpris och prestationspris. Bohouse erbjuder flexibilitet och 
mycket varierande färdigställningsgrad åt kunden. Det betyder att offerten också behöver 
vara detaljerad och man kan vara tvungen att ändra på offerten flera gånger beroende på 
kundens önskemål. Utöver det här måste man ännu göra upp inköpslistor manuellt när man 
senare ska göra materialbeställningar. 
4.1.1 Arbetsprocessen 
Examensarbetet inleddes genom att bekanta sig med mängdberäkningsfunktionen i 
ArchiCad. Med hjälp av programmet kan man få ut mängdtabeller enligt elementtyp direkt 
ur modellen. Det är även möjligt att i programmet att skriva in egenskaper för element- och 
konstruktionstyper och således få materialåtgång per elementenhet. Efter en tids 
undersökande konstaterades dock att materialåtgången är behändigast att göra i Excel och 
det uppfyller bäst företagets behov, samt att den där även kan redigeras av de i företaget som 
inte har tillgång till ArchiCad. Under arbetets gång fördes diskussioner med handledaren och 
arbetskollegor, bland annat angående olika byggnadstekniska lösningar som kommer att 
påverka materialåtgången och därmed beräkningen i kalkylbottnen. 
Arbetet med tabellmall påbörjades med att göra upp en produktlista i Excelbottnen, 
innehållande produkter som kan komma att användas i företaget. Varje produkt fick ett eget 
produktnummer. Tabellmallens största del var att få en fungerande mängdberäkning 
utgående från de tabeller som togs in i tabellmallen fån ArchiCad. För att kunna styra 
mängdberäkningen, gjordes olika konstruktionstyper i tabellmallen. Samma 
konstruktionstyper som gjordes i Excel, lades också in i ArchiCads attribut-bibliotek. I 
Excelbottnen gjordes också beräkning för rumsytor, balkar och olika typer av objekt. Det 
skapades även möjlighet att ta ut inköpslistor och offerter utgående från mängdberäkningen. 
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Arbetet innehöll även undersökande om hur ArchiCad utför avgränsar enheter. 
Undersökningarna påverkade i sin tur också beräkningsstrukturen i kalkylbottnen. Genom 
undersökningarna konstaterades även att man måste göra upp regler för ritandet för att 
mängdberäkningen ska fungera korrekt. 
 
4.1.2 Resultatet 
Från ArchiCad sparas 9 olika tabeller med mängddata en tabell för varje typ av byggnadsdel. 
Det finns exempelvis en egen tabell för fönster och en egen för väggar. Mängdinformation 
som sparats som Excel-dokument från ArchiCad tas in som extern data i kalkylen. I 
tabellmallen måste man ändra källa för varje tabell när ett nytt projekt ska anslutas till 
tabellmallen. Varje elementtyp har sin egen tabell och tas in på ett eget blad i Excelbottnen, 
exempelvis tabellen med namnet ”Väggtyper”(Figur 3). Om det sker ändringar i byggnaden 
under planeringen eller under projektets gång, går man in i 3D-modellen och ändrar det, 
sedan sparar man över de befintliga tabellerna så att data i kalkylbottnen uppdateras. Från 
de tabeller man tagit in, styrs data till prestationsbladet där all beräkning sker enligt 
rumsnamn, konstruktions- och elementtyp m.m. Konstruktionstyperna är till stor del 
namngivna enligt RT:s konstruktionstyper. 
 
Figur 1. Skärmklipp ur tabellen ”Väggtyper” i ArchiCad. Tabellerna kan utformas med data enligt 
behov. Man kan bland annat lägga in olika egenskaper för byggnadsdelar i tabellen, exempelvis 
brandbeständighet och kostnad för en byggnadsdel. Tabellen sparas sedan i Excel-format 
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Varje prestation i kalkylbottnen har sin egen id, exempelvis konstruktionstyp VS 701 är en 
mellanväggstyp med trästomme som har gips på båda sidorna, prestations-id för gips är i det 
fallet VS 701 A9. För att få en produktkostnad för gipsskivan behöver man också skriva in 
ett produktnummer i kostnadskalkylen. I det här fallet är produktnumret 3130, när det är 
frågan om Knauf hårdgips. Man kan smidigt reglera materialåtgången per utgångsenhet i  
prestationsbladet. Figur 4 nedan är ett skärmklipp ur prestationsbladet. 
Figur 3. Skärmklipp ur tabellen ”Väggtyper” i Excel. 
Figur 2. Skärmklipp ur Excel. Figuren visar hur man ändrar källor för nya externa tabellerna när ett 
nytt projekt ska beräknas i tabellmallen. 
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Från prestationsbladet kopierar man endast prestations- och produkt-id, för de 
konstruktionstyper som innehåller data, vilket man lätt kan få fram genom 
filtreringsfunktionen i Excel. De här klistras sedan in i själva kostnadskalkylen, där värden 
automatiskt fylls i utgående från prestations- och produkt-id (Figur 5). 
 
 
Kvalitetssäkring och kontrolberäkning görs med hjälp av nyckelvärden från referensprojekt, 
såsom kvadratmeterpris, pris enligt littrering, konstruktionstyp m.m. 
 Standardisering av arbetssätt i ArchiCad 
ArchiCad används ännu inte effektivt i företaget. En del av ritningarna, exempelvis 
situationsplan och konstruktionsritningar görs enskilt i tvådimensionella ritningsprogram. 
Därför finns det ett behov av att göra ett standardiserat arbetssätt för att få ut mer av 
programmet och för att mängdberäkningen ska fungera på ett korrekt sätt. 
4.2.1 Arbetsprocess 
Arbetet påbörjades genom att undersöka programmet noggrant, med hjälp av anvisningar 
från programmets hemsida och samtal med programleverantören. Genom undersökningarna 
Figur 4. Skärmklipp ur kalkylbottnen. Konsktruktionstypen VS 701. Datan i den gröna spalten tas i 
detta fall från tabellen ”Väggtyper”. 
Figur 5. Skärmklipp ur kostnadskalkylen. Konsktruktionstypen VS 701. Datan i fältet som är orange 
är den data som har klistrats in från prestationsbladet i tabellmallen, utgående från dem har all 
omkringliggande data fyllts i automatiskt.  
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upptäcktes flera nya funktioner, bland annat ett effektivt verktyg som automatiskt kan rita ut 
takstolar för takplanet enligt önskat centrumavstånd. Med hjälp av lagerhanteringen och 
olika visningsalternativ, gjordes ett fungerande system för att från samma modell få alla 
önskade ritningstyper.  
Genom att undersöka och utforska programmet, konstaterades att 3D-modellen ska göras så 
verklig som möjligt, alla element ska ritas i tredimensionellt och beskäras på rätt sätt för att 
ritningarna och mängdberäkningen ska bli korrekta. Med tanke på mängdberäkningen 
behöver man också använda sig av de rätta verktygen i olika situationer. 
4.2.2 Resultat 
Målet var att få ett standardiserat arbetssätt. I det här skedet har det endast uppgjorts exempel 
i videoformat, samt förklarats genom diskussion för att få ett standardiserat sätt på ritnings- 
och planeringsarbetet. Som ett resultat av undersökningen kommer företaget i framtiden 
även att erbjuda dörr- och fönsterkort som tagits ur modellen åt planerings- och 
ritningskunder, vilket underlättar inköp för byggnadsentreprenörer. Undersökningen av 
programmets funktioner ledde också till ibruktagning av BIMx-applikationen, vilket 
beskrivs i kapitel 4.4. 
 Molntjänst och fildelning 
Företaget har från tidigare inte använt sig av någon annan fillagring än stationärt på datorn, 
vilket också har fungerat bra, eftersom företaget har varit ett enmansföretag fram till mitten 
av år 2017. Nu har företaget fyra anställda och samarbetet behöver ske smidigt mellan alla, 
man behöver bygga upp ett smidigt arbetssätt. Som server för de anställda har man tagit i 
bruk en molntjänst, O365. Molntjänsten är synkroniserad som en mapp på varje dator i 
företaget, och möjliggör ett smidigt samarbete.  
Fildelningen med kunden har tidigare skett enbart med e-post. Det är ett ineffektivt sätt, 
speciellt när man har många kunder och det kan lätt ske misstag. Till det här arbetet har 
därför även hört att ta i bruk ett fungerande sätt för fildelning med kunden. På företagets 
server har varje projekt en egen projektmapp. Under denna mapp finns en mapp som kallas 
för kundmapp. Dit sparar man uppdaterade ritningsdokument och andra dokument för 
kunden. Kundmappen delas som en länk åt kunden, där mottagaren kan visa och ladda ned 
filerna som finns i mappen, men inte redigera eller ta bort något. Kunden har hela tiden 
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tillgång till uppdaterade ritningsdokument direkt man sparar en uppdatering. 
 
 
Kunden frågar även ofta offert från Bohouse på att bygga det hus man planerat och ritat upp. 
De kunder som köper ett hus från Bohouse blir av med rättigheterna till sin kundmapp och 
får istället ett eget användarnamn i MyNest, där de har tillgång till sina dokument. MyNest 
är en ritningsdatabas under byggnadsprojektet och fungerar samtidigt som digital 
servicehandbok för huset. (MyNest, 2018) 
Ibruktagningen av MyNest hör inte till det här arbetet utan arbetet har med avseende på 
fildelning avgränsats till kundmappen för ritningskunderna.  
 BIMx 
Som kommit fram tidigare i texten är BIMx en applikation med vilken man kan visa 3D-
modeller från ArchiCad också i mobila enheter. Som en del av digitaliseringen och 
effektiveringen av företagets planerings- och ritningsarbete, har man tagit i bruk 
Graphisoft´s BIMx-applikation för företagets kunder. Ibruktagningen av applikationen var 
inte speciellt omfattande, det är relativt enkelt att spara en BIMx-fil från ArchiCad. BIMx-
filer sparas under samma kundmapp som de andra dokumenten. Därifrån har kunden tillgång 
till en uppdaterad BIMx-modell. 
Åt kunderna har det även gjorts en bruksanvisning för hur man går tillväga, när man öppnar 
sin 3D-modell. Bimx-appen är mycket användbar vid planeringsarbeten, eftersom kunden 
Figur 6. De ritningsdokument och filer som kunden behöver sparas under kundmappen. Mappen 
delas åt behöriga genom en länk 
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på egen hand kan röra sig i modellen, samt även se alla ritningar. Även på byggarbetsplatsen 
har vi tagit BIMx-appen i bruk. BIMx-appen sparar tid, samt reducerar misstag med 
föråldrade ritningar. Under planeringsskedet räcker det med att spara en BIMx-fil för att 
kunden genom den ska få tillgång till den uppdaterade 3D-modellen samt ritningar. 
BIMx är användbart redan som gratisversion som också ger mervärde åt kunden, men genom 
att göra en engångsbetalning får man med en mobil enhet tillgång till mätning och att skriva 
ut ritningar direkt ur modellen. Den här funktionen kan man också köpa enskilt per projekt, 
så att alla som har tillgång till projektets BIMx-modell kan använda sig av funktionen. På 
byggplatsen kommer denna funktion troligen att tas i bruk. 
5 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete var att effektivera olika processer i företaget genom 
digitalisering och utnyttjande av datamodell. Till arbetet hörde att automatisera offert- och 
mängdberäkningsprocessen i företaget, skapa ett standardiserat arbetssätt för ritnings- och 
planeringsarbetet, samt utnyttja funktioner i datamodelleringsprogrammet ArchiCad för att 
effektivera ritnings- och planeringsprocessen, samt ge mervärde åt kunden. Till arbetet hörde 
även att ta i bruk en dataserver för företaget, samt genom den skapa en fungerande fildelning. 
Automatiseringen av mängd- och offertberäkningen var arbetets mest omfattande del vilket 
bestod i att skapa en fungerande tabellmall för behandlande av den information som tas ut 
ur datamodellen i tabellformat. I ArchiCad gjordes även ett omfattande arbete för att få 
mängdberäkningen att fungera det skapades bland annat konstruktionstyper och titlar för att 
kunna styra mängdinformationen i tabellmallen. I ArchiCad är det möjligt att lägga in många 
olika egenskaper för byggnadsdelar bland annat prestationsmängd per enhet och 
prisuppgifter. Jag har dock valt att lägga in prestationsmängder och prisuppgifter i 
tabellmallen istället eftersom de är mest lätthanterbara där. Arbetet bestod till största del i 
att få tabellmallen att fungera korrekt och vara lätt hanterbar. Tabellmallen har testats och 
den uppfyller de önskemål man hade på dess funktion. 
Gratisapplikationen BIMx har också tagits i bruk i företaget och ett par Google cardboard 
(VR-glasögon) har införskaffats och testats i företaget. BIMx-applikationen ger ett mervärde 
för företagets kunder samt underlättar planeringen. Den nya dataservern och fildelningen åt 
kunderna fungerar också på önskat sätt. 
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 Utmaningar 
Det mest krävande har varit att uppgöra tabellmallen och få den att räkna rätt. Eftersom jag 
inte har använt Excel så mycket tidigare har jag lagt mycket tid på att reda ut hur man ska 
bygga upp olika tabeller och hur man ska skriva olika formler för att få önskat resultat. 
Tabellmallen innehåller tusentals formler och funktioner som returnerar önskade data till 
önskad plats från olika blad i tabellmallen. Det här har gjort att tabellmallen blivit relativt 
långsam vid beräkningen, men det har ändå gått att lösa genom att starta beräkningen 
manuellt genom ett knapptryck istället för automatisk beräkning.   
En av utmaningarna med mängdberäkningen med hjälp av datamodeller är att det sätter krav 
på planeraren att modellera noggrant och på ett regelbaserat sätt. 
 Utvecklingsförslag 
Verktyget som tagits fram i Microsoft Excel är lämpligt för företaget med tanke på dess 
verksamhet och storlek. Det kan ännu utvecklas på många sätt för att vara mera 
lättanvändbart och få en bättre utformning med tanke på offerter och inköpslistor. Man kan 
inte ännu ta ut finskspråkiga offerter och inköpslistor direkt ur tabellmallen, vilket behöver 
åtgärdas. I framtiden kunde man utveckla tabellmallen till att även innefatta tid- och 
resursplanering av projekt, utgående från den noggranna mängddata som fås ur modellen. 
Företaget kunde även börja erbjuda mängdberäkning åt de kunder som enbart beställer 
ritnings- och planeringsarbeten av företaget. 
Med tanke på modelleringen kunde man göra upp en stegvis, skriftlig manual för 
tillvägagångssättet för att försäkra att modelleringen görs på rätt sätt. 
Man kunde även ta i bruk RT:s produktbibliotek i kalkylbottnen och den applikation som de 
utvecklat i samband med TEHO-projektet. Det kunde möjliggöra snabbare prissättning av 
produkter, samt göra det lättare att undersöka produkternas egenskaper. 
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